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Kolegij stomatoloških znanosti – izvješće o radu za 2017. godinu 
Predsjednik: Prof. dr. sc. Zvonimir Kaić 
Tajnik: nije popunjeno 
Misija Kolegija: 
Promicanje preventivnih, terapijskih, istraživačkih i organizacijskih 
pristupa oralnom zdravlju kao dijelu općeg zdravlja. 
Aktivnosti Kolegija u 2017.: 
Kolegij stomatoloških znanosti AMZH ima 24 člana, 19 redovitih i 5 
suradnih članova.  
Prof. dr. sc. Jelena Aurer Koželj, dr. med. dent., parodontolog, redoviti član, preminula je 30. 
rujna 2017. Godine. Koristimo priliku zahvaliti joj se na doprinosu u radu KSZ-a. 
Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora stomatologije (dentalne medicine), NN 
115/07, omogućuje dodatnu izobrazbu u sljedećim granama: Dječja stomatologija, 
Endodoncija s restaurativnom stomatologijom, Obiteljska stomatologija, Oralna kirurgija, 
Oralna medicina, Parodontologija i Stomatološka protetika. 
Među aktualnim članstvom jedino nema specijalista obiteljske stomatologije. 
Statut AMZH, čl. 35, dugotrajno je ograničio mogućnost izbora novih članova u KSZ. 
Natječaj koji je u tijeku omogućit će da se nakon 2004. godine, izaberu tri (3) redovita i jedan 
(1) suradni član. Ako se uzme u obzir činjenica da su samo tri člana mlađa od 65 godina 
života dolazi se do zaključka da je manevarski prostor za pro-aktivno djelovanje Kolegija vrlo 
usko. Izborom novih, mlađih članova, stvorit će se fiziološke pretpostavke za značajne 
aktivnosti u 2018. godini.  
Kontakti s članovima ostvarivani su na sjednicama Kolegija. Bile su dvije u proteklom 
razdoblju, elektroničkom poštom često (samo jedan član ne služi se internetom), i rjeđe 
telefonskim putem. 
Članovi KSZ su sukladno svojim interesima te užim znanjima i vještinama sudjelovali u 
različitim aktivnostima, putem znanstvenih i stručnih projekata, radnih tečajeva, radionica, 
okruglih stolova, predavanja, simpozija i kongresa, na domaćim i međunarodnim znanstvenim 
skupovima, izložbama opreme i materijala namijenjenih suvremenoj dentalnoj medicini.  
Od publikacija članova KSZ treba spomenuti dvojezičnu hrvatsko & njemačku monografiju 
40 godina suradnje Podružnice Zagreb Hrvatskoga liječničkog zbora i Udruge liječnika 
Mainza 1976. – 2016. Mainz – Zagreb; 2017. s 4 objavljena rada člana AMZH (Z. Kaić). Svi 
članovi KSZ AMZH su obaviješteni da o svojojukupnoj aktivnosti izvijeste putem referentnih 
bibliografskih baza (dostavom poveznica na svoje radove Uredništvu Ljetopisa). 
Nova definicija oralnoga zdravlja donesena je na zasjedanju Opće skupštine Svjetske udruge 
dentalne medicine (FDI) održane u Poznanju u Poljskoj 6. rujna 2016. godine. 
FDI-ovo određenje oralnoga zdravlja pokušaj je da se predloži opće prihvatljiv oblik 
njegovog značenja: 
 da se jednostavnije odredi položaj oralnog zdravlja unutar zdravlja 
 da se pokaže da oralno zdravlje nije izolirano, već da je važan dio općeg zdravlja i 
dobrobiti pojedinca 
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 da se podigne svijest o postojanju različitih veličina oralnog zdravlja koje nastaju 
dinamično  
 da omogući pacijentima saznanje kako pojedinačne vrijednosti zapažanja i očekivanja 
utječu na oralno zdravlje. 
Važno je da određenje počiva na temeljima za budući razvoj standardiziranog očekivanja i 
procjene mjerljivih alata. 
Što je oralno zdravlje? 
„Oralno zdravlje je višeznačno i uključuje sposobnost govora, smijeha, mirisa, okusa, dodira, 
žvakanja, gutanja i prijenosa raslojenih emocija, pouzdano kroz izražajnost lica sa 
povjerenjem i bez bolnosti, nemira i bolesti kraniofacijalnog kompleksa“. 
http://www.fdiworldental.org/oral-health/vision-2020/fdis-definition-of-oral-health.aspx 
Ova definicija oralnoga zdravlja dentalnu medicinu stavlja pred niz novih zadataka, koji 
mijenjaju misiju u KSZ-a. 
Vizija KSZ-a treba uzeti u obzir članstvo Republike Hrvatske, kroz strukovne udruge, u 
Svjetskoj udruzi dentalne medicine (predstavlja milijun doktora dentalne medicine), FDI, 
njezinom europskom ogranku ERO, i u Vijeću europskih doktora dentalne medicine (koje 
predstavlja 350 tisuća doktora dentalne medicine), CED, i njihove strateške dokumente, koji 
sumiraju uzrečicu „misli globalno, djeluj lokalno“. 
„FDI Vision 2020: a blueprint for the profession“ (International Dental Journal 2012; 62: 
277) u kojoj postavlja pet točaka koje će biti izazov za sučeljavanje oralnoga zdravlja i oralne 
skrbi do 2020. Godine: 
1. uočiti povećanu potrebu i zahtjev za oralno-zdravstvenu skrb, 
2. proširiti ulogu postojećih profesionalaca u oralno-zdravstvenoj skrbi, 
3. oblikovati odgovarajući odgojni model, 
4. smanjiti nepovoljne učinke socio-ekonomskih odnosa, 
5. dati potporu temeljnom i translacijskom istraživanju i tehnologiji. 
Na nacionalnoj razini ističe se Strateški plan promicanja i zaštite oralnog zdravlja 2015. – 
2017., koji potpisuje Povjerenstvo za promicanje i zaštitu oralnog zdravlja (pod 
predsjedanjem Ivane Čuković-Bagić i članovima Snježanom Andrlić Prgomet, Vesnom Barac 
Furtinger, Andrijom Petrom Bošnjakom, Davorom Brajdićem, Renatom Gržić, Anom 
Malenicom, Hrvojem Pezom, Mladenom Šlajem, Marinom Vodanovićem i Goranom 
Žurićem) Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, ožujak 2015. godine. 
Glavni očekivani rezultati razvoja djelatnosti promicanja i zaštite oralnog zdravlja u razdoblju 
2015.–2017. opisani su u pet točaka, koje mogu bit putokaz i za KSZ. Osim oralnih bolesti s 
naglascima, nažalost, i dalje na zubnom karijesu, parodontnoj bolesti, oralnom karcinomu, ali 
i ubrzanom i nepovoljnom starenju populacije u Republici Hrvatskoj što ukazuje u prilog 
uzimanja u obzir Tokijske deklaracije i oralnog zdravlja (15. ožujka 2015. godine) za zdravu 
dugovječnost u društvu koje stari. 
Oralno zdravlje u tijeku cijeloga života je temeljno ljudsko pravo, koje ova deklaracija sažima 
u šest točaka. 
Minamata povelja o živi stupila je na snagu 16. kolovoza 2017. godine, nakon što ju je 
ratificiralo pedeset država. Dentalna profesija pridružila se je Povelji Aneksom A, u drugom 
dijelu, članku 4., o živi, koja se nalazi u proizvodima i zubnom amalgamu. FDI se usredotočio 
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na prevenciju zubnih bolesti, na istraživanja i razvoj kvalitetnijih restorativnih materijala bez 
amalgama, i rukovanje otpatcima amalgama na najbolji način. 
Ova Povelja bi trebala naći mjesta i u budućim aktivnostima članova KSZ-a. 
Svjetski dan oralnog zdravlja 20. ožujka 2018. godine bit će ostvaren pod geslom „Otvorite 
usta i kažite ahh, misli usta, misli zdravlje“, kao čvrsta poveznica između oralnog zdravlja i 
ukupnog zdravlja pojedine osobe. 
Spomenuti sadržaji dio su mogućeg interesa članova KSZ-a AMZH.  
Plan rada Kolegija stomatoloških znanosti.: 
Nakon duljeg vremena prijam novih članova u Kolegij stomatoloških znanosti AMZH zvuči 
obećavajuće za neposrednu budućnost, te se može očekivati da će oni postati kotač zamašnjak 
Kolegija. 
Godina 2018. bit će i dvjesto devedeseta obljetnica moderne dentalne medicine od Pierrea 
Faucharda i njegovoga djela „Le Chirurgien dentiste outraitédesdents“, Pariz, 1728. godine,   
– 2018. godine, do nanočestica ugrađenih u suvremene restaurativne materijale. Nadajmo se 
da će ova obljetnica bit poticaj članovima Kolegija u izboru tema i sadržaja za nastupe 
tijekom 2018. godine. 
Prof. dr. sc. Zvonimir Kaić 
